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ABSTRAKSI 
Dalam peeyefeDgpraan sistem pemerintahan df Negara Kesatuan 
RepulXtk fndooesfa rnenurut U1JD 1945, daerafl.daerail melllJlUllyai 
kelel"uaan utak rnenytlengprakan otoaomi daera.b sesuai dengan potensi 
dan sumber days yang tersedia di daerab tersebut sena dengan 
memperbatikan aspirasi dan peran serta aktif masyarakat. Sehubugan 
dengan hal tersebut maka melalui Tap MPR RI No. XVIMPRll998, 
pemerfntah pusat memberikan lreIeIuaSlan bagi daerab otonom otuk 
mengatur dan rnengurus daera.bnya menurnt prakarsa sendlri yang sesuai 
denpn kefJatufaan dan keDIIIDlJM1an masyarUat, diDI8IUI hal tersebut 
merupakan amanat yang terdapat daiam dna peraturan perundang­
undanpn. yaitu : UU No. :ti Tahun 1m tentang Pemerintah Daerab dan 
UU No. 2S TahuB 1999 tentang PeJimllangan Keuangan antal'll Pemerintah 
PuSlt dan Daerab 
Tujuan peneUtian ini adalal! untuk menganaWDs variabel pendapatan 
asIi daerab (PAD), penerimaan pemerintah puSlt per kapita (CR), 
pendapatan per kaplta riil (YC) dan penplluaran pemerintah di Kabupaten 
OIitar (£XC) yang berpeng:arub seal'll si'gnidkIIn temadap bantam 
pemerincab puSlt (GRC) dan untak menganafisls variabel pendapatan asH 
daerah, penerlmaan pemerintah puSlt per kapita, peedapatan per kaplta rill 
dan peegelnaran pemerintah di Kabupaten B1itar ymg mempunyai 
,pengandl seal'll dominan terbadap baatuan pemerintah puSlt. Jenis 
peneUtIan inl adalah peeeUtIan kuaatitatif dengan meng&UD8kan data time 
series. 
HasiI penelitim rnenujukkan bahwa variabel PAD (pendapatan asIi 
daerab), £XC (pengeluaran pemerUttafl per _pita df Kabupaten DUtar) dan 
VC(pendapat8D per _pita rill di Kabupaten Dlitar) memifild pengarub 
yang signftlkan tertutdap b8Dtuan pemerintah pusat Itd'ngkan variabel 
peeerima8D pemerintah pusat per kapita (CR) tidak DleIIIJIUIIyai pengaruh 
yang sigQifikan dan variabel EXC menlpakan variabel yang domIn8D 
terbadap baDtuan pemerintah PUSlt. Sementara ita jlka dilibat melalm 
kioetja kenaapn daerab dengan menguIiur derajat desentraUsasi &kat, 
kebutuhan fiskaI, kapasitas liskal dan npaya/posisi liskal Kabupaten Blitar 
menuJukkan dngbt keterpntungan pemerincab daerah Kabupaten OIitar 
temadsp pemerintah puSlt yang masih sangat linggi 
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